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tlTHORITY 
Th fir t "bo'l r la n c in 193$1 cover:tn only th se 
. boilers that carried ateam pressures in excess or lS pounds per square inch. 
n l9S.3, the law wa amended to app]3 also to low pressure steam heating 
boiler•; i .e . boilers - rated at steam pre urea not in excess of lS po 
per s uare inchJ and to hot water heating boilers located in schoolhouses. 
H"n ..... n1::1r amendments to the law are adop in 19SS to broaden 1 applica 
to include hot water supply boilere 1n achoolb.oue1 and, to municipal.lT-own 
ot wa·ter heating oilers an4 hot water euppq boilenJ and in 19S7• to in• 
elude ci lly-owned l ea st h tin boil.era. 
charges of a with the duty 0£ tonm-
la ting rul e tor the sate and proper conatructi .• installation, repair, UN 
~peration ot steam boilers in the state, and further provides that the 
rules formulated ehall con.to as nearly- as racticable to the Boiler Code 
of the rican Soci.etq of chanica1 fngineen . ie Code wu originall.7 
established in 1914 and baa Id.nee been dopted by 39 o'ther states and 34 
itie in the i r. tea,. and b7 11 t th pro\'ineet ot • the 
lie rule ovemin boilers w1 thin th ir juriadiction. 
!he vision of Boil r I c io is reapon ible., r the direc-
t ot \he Comission r of T.iabor and Industry, tor the enforcement of the law 
and th oiler Rul lations adooted by th Board oE Boi r ules . 
CTMTIES 
During the biennium, th oard of Boil r Rul sh ld thr meeting . 
AmtmdJnents or ddenda to 2$ existing rul a re opted, well two n 
:rul 11 . ... a1rable chan in the boiler law were considered, and fourteen 
i.tema covering su amendments to be of ere · tor J.egislati action were 
pp ov. • Th re o app ls to con ider by the Board durin thi 
i enrdum. 
ction of th Vision ot 11 r nspect.iona a discharged by 
th Chi r Inapeetor of Boilers, one deputy inapector and one office clerk. 
Th aeUviUea o£ this DiYiaion include field iJ apection or uninsured boiler ·, 
ft~...naaaing of inepection reports of state inspected boilers• as well as in• 
• ct.ion reports tor boilers inspected by inauranc COlfl>8ll7 boiler inepecton 
a provided by law,, entorcement of recomendationa pertaining to the elimina• 
ti011 ot violations ot th rules and regulationa, issuance ot Certificates of 
o ler lnspec ~on, billing and collection ot tees, eanrination of applicants 
for Certifi·eate ot uthority as Inspector ot team boilers, examination ot 
-.rv..11.1..1.ors who 11' for lder•s Certificate of uthoritT, an mainte c of 
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I I 
Cateso!l: 
Salaries 
Travel 
All Other 
Total Expend.-
Total Approp. 
Total Income 
OPERATING STATEMENT 
DIVISION OF BOILER INSPECTION 
(Appropriation 3410 - Activity .30) 
Total 
l956-S7 1957-58 Biennium 
$ 7,740 30 8,3$5.30 16,09,.60 
1,477.16 l,313.58 2, 790 74 
738.41 80~.24 1154).6$ 
9,95,.87 10,474.12 o,429.99 
10,867.00 10,616.00 21,483.00 
$10,258 10 o,653 25 
Total for 
1954-56 
16.,)0l.7$ 
.3.,036.98 
2i008.64 
$21,347.37 
21,281.00 
119,994.10 
Note: Income from inspection fees, Certificates of Authority, Certificates 
of Inspection and Welders t Certificates goes into the General Fund 
as undedicated revenue. The Division operates on a regular legislative 
appropriatio 
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Category 
Salaries 
Travel 
All other 
Total Expend. 
Total Income 
Es ti.mated Income 
Ret. to Gen. Fund 
Appropriation 
Elevator Income 
Ret. to Gen. Fund 
OPERATDTG STATEMENT 
DIVISIOM o~ ELEVATOR D lSPECTI ON 
(Ap ropriation 3410 - cti vi ty 70) 
1956-57 
1,359 50 
789.84 
222.34 
$ 8,371.68 
6,:u1.19 
,,200.00 
911.79 
3,599.00 
62111.79 
9,710079 
9ll.79 
1957-58 
7,648 10 
804 71 
452.38 
8,905.19 
6,399.10 
799.10 
3,365.00 
61399.10 
9.,764.10 
799.10 
Total 
Biennium 
1,,007.60 
1,594.SS 
674.72 
17,276.87 
12,510.89 
10.800.00 
1, 710 89 
6,964.00 
l.22}10.89 
19.,474.89 
li 710.89 
Net Operating Funds B,199.00 B,965.00 $17, 764.00 
Total for 
1954-56 
14,699.50 
1,818 08 
.11032.6; 
$17 ,sso.23 
.12.,240 so 
10,soo.oo 
1,740.50 
$ 7,491.00 
122240.50 
19, 731.50 
l.2740.50 
11,991.00 
Notea Income from inspection fees, Elevator Certificates and Certificates 
of Authority is dedicated revenue. Estimates of this income are 
ma.de in advance, and any income in excess of the estimates is returned 
to the General Fund at the end of the fiscal year 
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